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旦役割を果たす（陛＝（1）（2）参照）0   
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図1く1）「絵物語の世界の活動」が「文字の導入」「生きた文字活動」を  
可能にする（1）  












〈非文字の物語世界〉盲 〈文字を含んだ物語世界〉   手  
［生活言語］㌍⑨［生活言語に学習言語が織l）込まれる］－－せ   
外国人年少者の＝本譜教育と母語保持のための文字活動  3  
文字は，時の情報の準用，絵のつながりから展開のパターンをつかむ経験を  
十分蓄積して始めて導入される。それは絵物語の世界の一部としてなじむよう  














長い文章  達文（複数の単文）   
3．文字導入の体験のタスク  
次のような「物語世界に文字が織り込まれていく」過程が，生活言語の世界  
の中に日に見える形で少しずつ学習言語が「織り込まれていく」過程である。   
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H 文字導入の体験タスク：人名語の文字導入＝問いの投げかけタイプの再体   
験と共に  
物語「起きる」   
A．人名語導入を聞くタスク一間いの投げかけタイプの中で行なう：生  













字一文字発音させるという練習は最初は避ける。こちらが読んで書いてやって   
外国人中れ勘川I本語数育と柑誹灘満潮止せげ文■j・：f11如  I   
首を聞かせ，文字を比せるだけにとどめる人名語に対応する文字列を見て一そ  

























（2）文字導入の体験タスク：内容語の文字導入＝問いの投げかけタイプの再   
体験と共に  
物語「新しいスニーカー」   
A．問いの投げかけタイプの実施   
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a．投げかける問いを各ページ毎に害いてみる（じっくり各ページの絵を見  
て「初読み」をした後）   
b．それをパートナーと交互に実施する  















C．新たな内容語の文字導入2：「生活言語である内容語に文字のラベルを   











を見て子供たちが拾う，一斉カルタ取りを行なう。   
外国人年少即）＝祖語教育と壮語職甘押）ための文字活動  7  
（3）文学導入の体験タスク：単文の文字導入＝自己形成質問タイプの再体験   
と共に  
物語「古タイヤのブランコ」  
A．自己形成質問タイプの実施   
a．投げかける問い＋自己形成質問を書く  
ただし各ページに書かれている文字文は1回目の実施（文字導入せず）  
では使わずに進める。   
b．書いたものを使って，絵物語を見ながらパートナーと交互に実施する。   
B】単文文字導入：「生活言語，つまり学習支援者・子供たち同士の間で絵を   
























言い，いくつかある文のうちのその文を指差して，再度「子どもたちはブ   
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ランコを見た」と3回言って3回書く。これが単文のための文字導入であ   









































上げ，改めてその文を言った後「よね」を付ける。これは，今終えた話を思い   





貼り，学習言語として読む対象にしてい く。   
b．今度はパートナーが全部を通して，もう一回各ページ毎に。  
C．神経衰弱，カルタ取り，パパ抜き   




要なら▲斉カルタ取りを行なう。   
子供たちの様子を見て，新しい単語についてもたやすくできるようになった  














の枠組みと具体的形態について述べた。   
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